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　ここでσk は，Fの各要素を構成する基質 gk（X）の構成比を決定する重みである。σk が大きな値
をとるほどgkと自我・超自我の相互作用の結果としての「性質」がより強調されて Fiに出力される。
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とされている。つまり，心的基質間のバウンダリーが，潜伏期前期の発達固着によって明瞭化され
なかった群は，σのそれぞれの分化が十分でなく，むしろ互いに従属性を有するということである。
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Psycho-physiological Formulation for the Differential Assessment 
of Severe Neurotic Patients: Hypothesis of Differential 
Assessment with Narcissistic Fantasy 2
Yoshie OHASHI
〈Abstract〉
　 In this paper, the author proposes a developmental hypothesis for differential assessment of 
personality structure (Kawamura, 2013) in psycho-physiological formulation.  This paper aims to 
identify severe neurotic patients, that is, to test the validity of the expression of the dynamics of 
this hypothesis.  As a result, the proposed dynamic hypothesis for higher neurotic personality 
structure patients modifies the former hypothesis.  This follows the author’s statement in a pre-
vious paper that refinement of the original hypothesis is an issue to be solved and that further 
study supported by case studies must be carried out.
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